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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
E l trigo entrado en España. 
¡VíAiORID, 14.—Una. nota oficiosa faci-
litada por Ja Dirección general de Co-
mercio dice que desde el 11 de julio han 
eninado en los puertos españoles 14 bu-
ques procedentes de América, conducien-
do 44.152 toneladas de trigo y 300 de 
maíz. 
Les últ imos sucesos y el ministro de la 
Gobernación. 
Una Comisión de ferroviarios ha visi 
tado hoy a l ministro de la Gobernación 
para protestar de la iconducta seguida 
por las autoridades de Noya y de Játiba, 
en ¡los úl t imos sucesos. 
A la Comisión acompañaban represen-
tantes de la Unión General de Trabaja-
dores, que iprotestaron -de la conducta de 
la Guardia diviJ 'en los sucesos ocurridos 
en Nebra. 
E l señor rftm J iménez defendió a la 
benemérita, que obró como aconsejaba 
la «11 nación comprometida en que se en-
-ronitró. 
iNo obstante, prometió pedir nuevos •in-
formes al gobernador civil de Orense, pa 
ra ver a quien corresponden las respon-
sabilidades. 
El sueldo de los párrocos. 
E n la sección segunda del Sénado, y-
bajo la presidencia del obispo de Madrid, 
se han reunido esta tarde los represen 
tantee de Navarra y Aragón y han acor-
dado ¡áalicitar hora del ministro de Ha-
cienda para interesarle en el aumento de 
sueldo a los párrocos rurales hasta la 
camtidad de 1.000 pesetas anuales. 
E l viaje de don Melquíades. 
Esta tarde ha marchado a Valencia el 
jefe del partido reformista, que tomará 
parte en un mitin que se celebrará ma 
ñaña en aquella ciudad. 
Las clases pasivas. 
E n el Congreso se han reunido esta 
tarde m á s de ochenta diputados que por 
pertenecer a distintas carreras les afecta 
el proyecto de suipresión de las clases 
pasivas y han acordado buscar una fór-
mula que* armonice el proyecto con Jos in 
tereses de todos. 
E L CONGRESO 
A las tres y media se abre la sesión. 
Preside el señor Villanueva. " 
En'e l banco azul, lo^ ministros de la Go-
bernación, Marina y Gracia y Justicia. 
Se advierte que hay poca concurrencia. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Ruegos y preguntas. 
E l ministro de MARINA contesta a un 
ruego formulado el otro día por/el señor 
Gómez Chais y Je promete traer a la Cá-
mara el proyecto de Jey sobre la Misa del 
Espíritu Santo, que se acostumbra a cele 
brar antes de los Consejos de Guerra. 
É l señor UOMINGO se ocupa de los su 
cesos desarrollados en Nebra y acusa a 
la Guardia civil de falta de tacto. 
¡m ministro de la G O B E R N A C I O N d'e 
fliende a la benemérita y hace el relato de 
los sucesos conforme lo ha hecho la 
prensa. 
E l señor DOMINGO hace una pregunta 
a l ministro de. la Guerra sobre los suce-
sos de Gerona. 
iDice que hay numerosos paisanos heri 
dos y pide que sean castigados los cul-
pables. 
Describe Ja vida que hacen los militares 
en Gerona y afirma que resulta intolera-
ble la conducta seguida por la oficialidad, 
que fué la que promovió los sucesos la-
mentables que se desarrollaron. 
E l mfinástro de la G O B E R N A C I O N de-
fiende a Jas auitortdades. 
E l s eñor DOMINGO afirma que la ofl 
oialidad cometía frecuentes abusos con el 
elemento civil. 
Censura al gobernador militar, que en-
contró discuilpable lo ocurrido. 
Asegura que varios sargentos vestidos 
de paisano apalearon a unos obreros en 
las Ramblas. 
E l ministro de Ja G O B E R N A C I O N : Eso 
no fué así. 
LA SEÑORA 
ha fallecido el día Í4 de octubre de 1916 
A LA EDAD DE 54 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . 1. 
Su afligido esposó don Constantino González (d rector de la prisión provin-
cial); su hija dófl Concepción; hermanos políticos don Olegario, don Juan 
y doña Maris; sobrinos y deniás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará, a las cuatro de la tarde d̂ * hoy. desde la 
casa mortuoria, Santa María Egipciaca (prisión rrovin-
cial), al sitio de costumbre, y a los funerales que, pnr el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, 
a las diez de la mañana en la iglesia de Conso'aci 3ii; por 
cuyos favores les vivirán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana lunes, a las ocho de la mañana, en 
la iglesia de Consolación. 
Todas las misas disponibles que se celebren en el di i d; hoy en la misma 
iglesia, serán aplicadas por su alma. 
Santander, 15 de octubre d-. 1916» 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede cin-
cuenta días de indulgencia, en la fo ma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
Emilia Cortiguera Lasala 
subió al ctelo el día Í4 de octubre de 
A LA EDAD DE TRES ANOS 
Sus padrea! don ^Tiilio Oor-tigruera y doña 
JLiig^ela; «ii hermano Alfredo., abuelo!:» y 
tíos, 
RUEGAN a sin anmtades tengan la 
caridad de asistir a la conducción d i ca-
dáver, que tendrá lugar mañana, a las 
doóe, desde la casa mortuoria, paseo de 
Pereda, 16, al sitio de costumbre; favores 
por los cual' S les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 15 de octubre de 1916. 
Funtiraxia de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS B E I t t A L A N T I , 1». 1.' 
ÍIIIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teiifona 112. 
¿ o a p n í m k n Camino. 
Abogado.—Procurador 
V E L A S C O . 9.—SA 
na Trlhurmlte 
AND&R 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708 
•árruu OreAaA, numere I , prlnelpal 
E l señor DOMINGO: Yo lo vi. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N : Se 
ignora quiénes fueron los agresores. 
E l señor V E N T O S A afirma que es exac 
to cuanto ha dicho el señor Domingo, y 
pide que se haga justicia. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N ofre-
ce que serán castigados Jos culpables, 
fueren quienes fueren. 
E l señor C A S T R O V I D O se ocupa de los 
sucesos ocurridos en Noya y censura a la 
Guardia civil. 
E l ministro de Sa C O I . K I ! N A C I O N de-
fiende a la benémérita, afirmando que 
ciiniplió con su deber. 
E l señor G A R C I A V MARIN se ocupa 
de los Sindicatos agrícolas , Contestando 
le brevemi'nli' el señor G A S S E T . 
ORDKN DKI. DIA 
Se lee una enmienda del conde de los 
Aiules al proyecto de árrlendo de las mi-
nas de Almadén. 
•Se pone a debate el proyecto de ley de 
limvi'.-.ligación y r$tcono;'imiiento de los ya-
cimientos de 'platino en ki .sernaníá do 
Bomla. 
E l señar LA C I E R V A impugna el pro 
vec'.o, con-tesli'nulole él señor R I V A S MA 
T E O S . 
L a Comisión retira e| art ículo soxito y 
se aprueba el proyecto. i 
Se" rcamida el deibate acerca del toro 
yecto de .arriendo de las minas da Alma-
dén. 
E l ministro de H A C I E N D A pronuncia 
un largo discurso recogiendo y contestan 
dio las manifestaciones de todos lo-; ora 
dores que ban irijiérvenido en el debate. 
Afirma que en la mina de Arrayanes 
hay en los almacenes gran cantidad de 
plomo, que a pesar de haber sido sacado 
a subasta dos veces, aun no se h a ven-
dido. 
E l señor MAURA: Debe verse volar al-
gún buitre... 
E l señor A L B A cont inúa su discurso 
y dice que debía fijarse un m í n i m u m de 
venta. 
Interviene brevemente el señor M A I -
RA, declarando que para él es inexpli 
cable que en estos momentos en que las 
industrias se amplían y la produn mn 
mundial escasea, pueda haber dificulta 
des para Ja venta de! ipercunio españnl. 
Añade que las' ventajas que obtiene 
Rostchild no obedecen tanto al contrato 
que tiene cimio a la mala administración 
del Estado. 
Éíectiftca el señor L E R R O U X insistieu 
do en las malas condiciones en que 
itrabaja en Almadén. 
Pide que se nombre del Consejo de ad-
ministración de las minias a algunos de-
legados obreros del Institnlo de Reformas 
Sociales. 
E l ministro de-HACIENDA ofpgee ĜW 
placer al señor Lerroux. 
Rectifica brevemente el señor VKX-
TOSA. 
El¡ señor B A R B E R presenta una'-esn-
mienda qne contiene la fórmula del w¿ 
nistro y la Comisión la acepta. 
Hablan brevemente sobre ella los se-
ñores V E N T O S A , L A C I E R V A y A L B A . 
A las nueve y cinco minutos empieza 
a hablar el señor M E N D E Z VIGO, entre 
graruliAs riminres de la Cámara, por lo 
cual el ó'radpr corta su peroración inme 
j diatamente. 
! E l minú-tiv do H A C I E N D A ruega qué 
se le reserve la palabra para la sesión del 
lunes.. 
I ¡Se toma en consideración la enmienda 
del señor Barber, que queda incorpoi inhi 
al provecto como artículo primero, y se 
levanta la sesión. 
E L SENADO 
i So abre la ses ión a las cuatro de la 
tarde, bajo la presidencia del señor Gar-
cía Prieto. 
j E n el banco azul, el mtoistrn de la Gue-
rra. 
E n escafios y tribunas hastante anima 
rión. 
' . ORDKN DFf. DIA 
i Signe la discusión del proyecto de re 
, formas militares. 
I IEI señor I Z Q U I E R D O Jm'.erviene para 
alusiones. 
J iDice que los representantes del país tie 
[non la obliííaeióu de aportar cuantas ini-
Iciaiivas puedan, para evitar,lo que ocu 
' rrió cuando nuestro desastre colonial, y 
¡la «débac.le» que sufrió nuestro Ejército 
y nuestra Marina, que rr^esitaban medios 
de defensa, de nue carcría. 
Reputa las reiformas miliitares de defl-
cientes y combate la reducción de planti-
, lias, por estimarlo injusto, 
i E l ministro de la G U E R R A le dice que 
coutestará a su discurso cuando haga el 
resumen del debate, 
i Interviene el general E'CHAGÜE. Se de 
da ra conforme con una parle de las re-
I formavs. • 
Analiza las cifras del presupuesto or-
dinar io y aboga porque no ̂ e supriman 
, los batallonas de cazadores. 
I FViiGita ai general Lpque por haber 
, anuneiid.» las reformas, que eran .indis 
pensab!e«. 
Ki ministro de la G U E R R A agradece 
la« frases del orador. 
E l marqués de SANTA MARIA contesta 
en nombre d« la Comisión a ios señores' 
Izquierdo y genera! Echagüe.. 
Rectifica el general E C H A G r E y se sus-
pende el debate y se levanta la «esión a 
las siete. 
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Eiitre los Centros docentes llamados a 
tener gmn limiportanoia eatá'n las Escuelas 
especiales de Náutica, como lo dwuestra 
el iheoho de que al comenzar el segundo 
año de su reforma dientan con una ma-
tríenla oficial numerosa, siendo la esta-
blecida en esta piiovlincia de Jas que me-
nos matnículla tieneoi, y cuenta ya con m á s 
de 40 alunmos oficiales y otros tantos li-
bres. Peno para que estos Centros se desr 
envuelvan en el medio que deben, y en 
olios se puedan dar las enseñanzas corno 
exdgen los actuales adelantos dent í f leos y 
pedagógioos, se requiere que la.s Diputa-_ 
cioines provindial'es, organismios a los cua 
le» están encomendados festos estudios, en 
lo que se refiere a una de las partes m á s 
importantes, cual es la de propordionar lo-
cales especiales y adecuados para todas 
las dependencJas y suifragar los gastáis de 
instalación y material, así como los habe-
res del personal admimistratjiivo y subal-
terno, cumplan, como no dudamos que así 
loihan delhacer, con loque les imponien latí 
disposiciones legales de zS de mayo de 1915, 
por el Men que reporta a la provincia en 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . Ca 
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• general y en particular a la ciudad en que 
I estos lestudiios están implantados. 
' Qircunsciübiónldonos a nuestra Escuela 
especial de Náutica, veninios observando 
algunas deficiencias, ain duda, porque 
nuestra Diputación provincial no se ha 
percatado de la omportanoia que tienen ya, 
y cada vez mayor, los estudiiios náut icos 
en España, toda vez que son la base del 
resurgimiento nadional, de lo cual, aun-
que tarde, nos vamos dando cuenta líos ac-
tuales españoles al mirar las enseñanzas 
de la realidad, pues, como decía Jovella-
nos: «La ifijistoria de los grandes Imperios 
arrediita con una infinidad de testámonios 
que Jas ifuerzas navailies de un Estado fue-
ron siempre el principal factor de tus triun 
fos, y sü .Marina miercante el m á s abun 
damte mananitial ué~pnosperidades)). 
Y ai depende nuestro engrandeoinnienito 
del desarroJlo de la prosperidad de nues-
tra Marina miercante, no tenemos m á s re-
inedlio, si no queremos ser suicidas, que 
prestar (todo nuestro concurso en la medñ-
da de nuestras fuerzaSj y los organiismos 
oficiales diebeî  d/ar la pauta cumpliendo 
como buenos ios conuimiSwsos que tienen 
contraídos y recabando el apoyo de aque-
llos oiiganism|ovs, Sociedades y particulares 
qu/e están iinteresados directamente, sá ellos 
por sí miisinos, por edreunstancaas esipecda-
les, no puedeji, como fuera su deseo, satis-
facer todo lo que la Escuela especial de 
Náutica imj^antada en esta provincia ne-
cesita para cumpilir sus fines pedagógi 
eos y dar a la Marina mercante española 
pilotos y caipitanies que, con sus conoci-
mientos pongan la matrícula de Santan-
der y eL pabellón nacional, al surcar los 
mares, a la altura que Santander se mere-
ce y España debe estar. 
Téngase muy presente, y esto lo hace-
mos dando la voz de alerta, que si alguna 
de las provincias en que hoy están implan-
tados los estudios náuticos no prestan el 
apoyo moral y material a que están oh Mi-
gadas por preceptos legales y por benefi 
dio (propio, hay otras muchas que están 
deseando poder contar con un organismo 
de esta naturaleza, y ya ha habido algu-
na que tle iha obíligado/no sólo a satisfacer 
\0 que el real decreto de fecna antes cita-
da determina, sino que se ha comprome-
tido a pagar todo el profesorado, y'algu-
na otra, como la de Santa Cruz dé Tene-
riife, a d e m á s d'e cumplir con la obliigación 
impuesta, cumple con lio preceptuado en 
íorma lindicativa en el art. 10 de repetido 
real decreto, pagando protfesorado especial 
para los estudios de Francés y Alemán, 
que son de carácter'vaiuntark)'y potesta-
taivo a Jas Diputaciones implantarlos o 
no; en una palabra, se (ha comprometido 
a pagar todo¿> los gastos que lleva anejos 
un Centro de estudios náuticos. No tene-
mos, pues, que perder de vista que en el 
art. 5." de citado real decreto se dioe : ((Las 
Diputacíiiones y los Ayuntamientos que lo 
soMoinen podrán obtener el establecimien 
to de Escuelas oficiales de Náutica con re-
cursos pi i'ipios». Y cuán fácil es, y m á s en 
los tiempotí aiütuailes de economía nacimial, 
cíictar una real orden Suprimiendo una 
Esc-ueJa en una provimeda, para trasla 
darla a otra que lo solicita, y mucho más 
si el organismo a quien esta enuomenüaclo 
él soaiemimiento de parte de los .gcistos 
de esa Escuela no lo cumple. 
Nó tenemos' por qué hacer ver los beme-
íicios que reporta un Centro docente a una 
capital o en una provincia; si un Centro 
oficial cualquiera'lo reporta grande', una 
Escuela aspécial de Náutica, para una pror 
vinel a marítima, ¿cuál no reportará el sa-
car de su seno 'líos marinos que han de 
dirigir sus naves? 
iPero no sólo las Escuelas de Náuticas 
tienen una misnón tan grande como la de 
proveer a la Mariná mercante de pilotos 
expertos, simo que, además, su misión se 
extieiidie a otras clases sociales marineras, 
oomo es la de aspirantes a maquinistas 
navajes y patrones de cabotaje y pesca. 
Para los primeros se dan las enseñanzas 
propias para maquinistas,, en dos cursos 
académjdos; a los alumnos que aprueben 
todas las asignaturas, se les expide el cer* 
Üñcado oficia] de "aluinuo de 'máquina», 
con el cual podrán inscribirse en la lista 
correspondiente de las Comandancias de 
Marina. Las'dase.- se dan a horas.oompa 
tibies con, el trabajo en los talleres. Tara 
los que aspiren a "patrones de cabotaje y 
pesca sie lia lian establecidas clases noctur-
nas, con carácter gratuito, de todos los 
conorimiep'tüs eleunentales necesarios pa-
ra ello, 
Por todo ijo expuesto vefnos lo importan-
te que gon estos Centros, que van á.difunT 
tlir •conocimientos hasta las clases m á s mo-
destas de nuestnos puertos, poniepdu a su 
alcance mediQ^ de vida, al poner en sus 
manos un cerüifioadu oficial que les eleva 
de sinople marinero u obrero, a maquiinis-
ta en un caso y a patrón de cabotaje y 
pesca en otro, redamliéndoles, por lo tanto, 
ballería inglesa efectuando un raid en el f íente del Scmme. 
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de lias garras de la miseria, en la que yace 
la mayor paite de nuestra marinería, y 
donde Ihay hombres deseosos de poseer 
conocimientos para aspira» a otra oosa 
icón que, sin gasto alguno, obtener una 
mayor remuneración para el sostenimien-' 
• to de su familia. 
j Nuestra Escuela especial de Náutica es 
tá en sus comienzos, tiene una numerosa 
| matrícula, no la abandonemos, no deje-
mos que nos la arrebaten; tengamos espí-
' ritu de tionservación, aunque nada m á s 
' sea por egoísmo. 
Como no todo ha de ser mirado por el 
prisma de llios indiferentes, antes de tenni-
nar tienemos que haoer una salvedad de 
la entiidad y ipersona que, dándose Cuenta 
de la importancia que este Cenxro repre-
senlta para el comercio y vida de la patria 
chica, lian ayudado y prometido ayudarle 
material y rnoralmente. L a entidad a que 
nos referimos es la Cámara de Comercio 
de esta capital, que, por medio de la per-
sona de su djigno presidente, señor Pére i ] 
del Molino, iba prometido cooperar en la i 
mediida que sus medios íe permiten al des-i 
arrollo (y, engrandecimiento de esta Escuc-' 
la especial de Náutica. 
Excepción también honrosa es la del J 
filántropo e ilustre patricio don Jerónimo] 
Pérez Sáinz de la Maza que, con su cari j 
dad imagotable y mirando por e! bien de • 
los seras que yacen abandonados, en el 
•Asilo de la Caridad, sin el amor de sus 
mayores y sin poder predecir su destino, 
•ha "deteiiminado cortear la carrera a cuatro 
de 
su 
Las palanras no son suncaentes para ex-
presar el agradecimliianto a que citada en- ^ ~ ' 
tidad y señores tson acreedores por parte 
de 
acord 
gran orgullo de sus nombres, y entonces, 
como todo en España se hace, l legará la 
época de las recompensas y agradecimien-
tos tardíos. 
Haciándomle intérprete, sin mandato, de 
los señoree que componen el Claustro de 
esta Escuela especial de Náutica, tan acer-
tadam.entp_ dinigtida por nuestro ilustrado 
y venerable capitán de la Marina mercan-
te señor del Campo y Burgaleta, que cuen-
ta con un secretario tan ilustrado, compe-
tente y activo, como !o es el señor Salazar 
y Ley va, doy las m á s expresivas gracias 
a la Cámara de Comercio de esta ciudad, 
transmitiendo 
como 
el testimonio cíe respeto y 
procurará el 'Gobierno que no sea ocupada 
por nadie, pues existe para ellu el prece-
dente de cuando murió el señor Cana 
lej as. 
Un periodista le habló del tiempo que 
durará su estancia, contestando el conde 
que desde luego permanecerá en San Se-
bastián todo el día dle mañana. 
Si él Rey está sólo dios o tres días, le es-
perará ; pero s i se retrasa, él saldrá para 
Madrid el lunes por la mañana. 
E s probable que Su Majestad regrese a 
la corte ed lunes por Ja noche, esperando 
a que sea restablecido el tren de las nue-
ve cincuenta de la nocdie, muy cómodo, 
pues a la mañana ^guíente está en Ma 
drid. 
Después almorzó el conde en el restau-
rant del Hotei, acompañado del goberna-
dor civil. 
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TARTANA DESPEÑADA 
y otro yr II. 
POn TELÉFONO 
B A R C E L O N A , 14.—TeJegramas de Léri-
da dan cuenta de un desgraciado acciden 
te ocurrido en el camino de Horra. 
Marchaba por la citada vía una tarta-
na ocupada por cuatro religiosas, y al in 
tentar apearse una de ellas, la caballería 
l a W ^ v h l X m " í ^ h X d ^ e h í i d o se^p^tór™ 
t v a L T ^ s o n fi i    ^ - d ó ^ ™ terna 
T • L ^ S f í ^ ' S a M S Crít?da T ^ i™ monjas sufrieron tan gra-
t l u Z T X 0L?n ' H ? 65 S?.1 Parte vísimas heridas, que una de ellas falleció 
,• ', ; 'Q?u g H" ? I W f ?™ *e comentos despúéi de ocurrido ei acciden 
l l : a : Ü 1 CfpÚíl] de t M o n t a í a Don íe. v la otra se encuentra en estado tal. y 
que los. médicos temen por su vida. 
L a desgracia ha producido gran im-
presión. 
• w w a v w w w w / w v w w w v w w w v v w w w v w w w v w v 
En «El Alcázar». 
Ayer tarde, y ante grah concurrencia dé 
espectadores, d ió c mienzo el campeona-
to esipañol de boxeo. 
Que había despertado gran interés este 
campeonato, lo oonfirinó,- como antes de-
efectivamente era o no un espectáculo 
no de 'VerSe. E l público, a la salida, mos-
traba diversos criterios, predominanao e« 
bueno. Yo, personalmente, así conceptuó. 
A primera hora se hizo la presentación 
r \ #• de los boxeadores, los cuales fueron ova-
u e o a n o e b a s t i a n . U ñ a d o s y ^ t o s e g u i d o ^ d o 
cer por los ipugihstas los golpes promo' 
dos. 
I E l primer combate correspondió a nues-
tro roniipatr¡iota Tarazona y al italuíinio 
Lomibardi. 
que por su patriotismo merecen. 
FEFERNIET. 
Santander, octubre de 1916. 
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POR T E L E F O N O 
Empezó" el «matob», y desde el momento 
primero se veía que el de Italia era m» 
boxeador. A éste se le ve ía siiempre p ^ 
L a llegada del Rey. 
SAN S E B A S T I A N , U . — E n di primer 
expreso h a llegado esta mañana el Rey, 
acompañado del conde del Grove. 
E n el mismo tren llegó el conde de Ro- . 
mía nones, con su secretario particuJar y paradb para aguantar una agresión, 
taquígraifo señor Enterria. dio sus iguardias mucho más eficaces q" 
E n la estación esperaban a Su Majes- las de Tarazona, qu epara esquivar i 
tad la Relima doña Criisitina, autoridades, golpes tenía que recurrir a bajar la 
personajes ipoiílticos y numeroso público, beza, y que eso de las guardias peí"6 
E n el expreso llegó también el secreta- que le 'venia grande. , aS, 
rio de doña Cristina, conde de Aiguilar. Desde que dió comienzo el combate * _ 
E n Zumárraga espenó al Monarca el go- ta que terminó llevó siem|Pre la*3 de Sf°ra. 
bernador ' C i v i l , señor López Monís. el italiamo. E n el tercer «round», y* 1 
Después de saludar el Rey a las auto- zona cayó al suelo de resultas de un IT 
toridades, y de íeliditar M iVeina al conde goCpe que recibió en eil estómago. A p ̂  
(lie Romanones, por su restablecimiento, al suelo se dañó en el hombro i7^u L ei 
se trasladaron Sus Majestades a Palacio, y durante el resto del combate, na^' r 
E l conde de Romianones se dirigió con quinto «round», que tuvo que da^ 
el gobernador ciirvil a la oíisa de la viuda venniilu por no poder continuar 
del señor iBarroso. do por la llesiófn del bnazo, recibió buei ^ 
L a vi-lita duró unas horas, y ai salir, m61'0 dte golpes en todas las 
ej coinde 'estaba muy emocionado. 
Dlijo el conde a los periodistas que a la 
una les recibiría 'en el .hotel María Cris 
tima. 
Dice el conde. 
hoxeao; 
partes 
cuerpo, de cintura para arriba. ^ 
El segundo encuentro fué el nlí!, ienr 
nito de la nodhé. Se ^vió^gran c o m ' M ^ ^ 
dient 
e boxeo por parte de los dos ^.jjej 
A la una recibió efl presidentie a líos re- .y el .francés Bastide. E l primern 
Diariamente sóstiiene el contíe de Ro^', déjó dominar por su ad'versanío, P nera 
manones conversacilohes don ios jefes de; llegar all sexto se creció de tal ^ geX. 
las minorías, los cuales discuten ms pro- ' 
yectos, pero sin J i a - i T oh Ji-ucción cerra-
da« .'«mro tíunía. 
Esta discu:4ión es benelicio-a, pues de 
qwi- sus golpes eran l'orlírimoH. 'j'" uijier 
to «nound», aprovecihando un 
to de iBastiide, le arreó un l ' fr :TOdé 
fuerte en el lado izquierdo que rw* un. 
'os 'ella saldrán Jos proyectos económicos per- a Bastide sin que pasados l diez ^e r 
fec,cionados. | dos lograra ponerse en pie. ^a* 
hombre liberal iba dejado un gran vacío fecuión, la célebre (guardia lírai tj' ie I8 
en al Gobierno, pues era el finaao un hom- ventada por el campeón del mun i 
bre de gran consejo y extraordinarias do- raza blanca, Canpentier. . oS fu» 
tes. I Este «maoht», oomo antes decm1 r¿do8, 
L a vacante que ha dejado en las Cortes el im&s (interesante de los tres eei 
>daí 
g-i P O E B l - O CÁNTABRO 
r r a ©e e k v a a 103 oficiales y 14.911 sol-'ta, José R o d r í g u e z RaMeg^ii, manifestan-
dadoe.» i do que a l i i ' a buscar dos cuart i l los de le 
COMUNICADO S E R V I O che, de los que suminis t ra por cuenta de] 
De P a r í s comunican oficdalmenle que los Ayuntamiento Teodora Diez, con puesto 
lores suplieron captarse las sim-
- ^ íe'r rugar, Gouttierz, francés, y 
fe 
momento que comen-
]a dáferensda de peso que 
p 56 .Jne'éis llevaba el suiizu, causa sin 
U:rf^U«us guipes suritiiemn mas efec 
% &íüovy. que caí el suizo. 
ff'1".,... .ic'ípuius de aguantar seis 4PÜ 
: í f ^ i ¿tiliz^. tll'vo '•I116 retirarse por 
^s".!o uua pieiTia de resultas de un 
se daó al querer escapar de las 
•Pf • del su'izo, que fué a tropezar 
iet aierda^ «r ing», sacando fuera 
I " S pierna hei-ida 
Ia-,'i v ooino ya decumos anrt.es, ios 
1 e'ni'uentHüs'de boxeo, fueron dei 
0*1, núbliico, que se mos t ró muv dé-
lo F]1(>s boxeadores, 
i nhai'á1' Bastide, ifranoós, contra 
>)' '^spafiol, vencidos ayer. SaAder, 
f i l t r a Lonnbardii, i tal iano, vence-
de los pi'iinierots, y d e b u t a r á n An-fies u^anapeón canadiense, y Otto Shei-
jenxán, profesor de cul tura física, 
j f ' „n1bates ci i rnenzarán a las diez en 
¡^út Fútbol. 
once y treinta y oinco de esta ma-
•'l ¡v^o-aráñ ^s jugadores del Club de 
1:1 ' fjisperanza», de San Sebas t i án , 
¡asCuatro en punto, ha de jugar 
1 gj „Ha: ing Club», 'de Santander. 
K ; : l ¡ i j o ha dei-ipertado vivo in te rés , 
todos sabeimols ío munho que 'valen 
]a D-elb' Easo, oquüpo ya cono -ido 
• '.^r,, púbüi o, y que hoy en día há-
: u .. nrimei a ratiegoria. p i a c i 
¿glub Esperanza» se a H n e a r á de la 
«jente forma: 
Goya. 
ijreniliilu'ce, Gaigola, * 
Erréis, Corostegui, Borga 
i.,-,) González, Olaizola, Lersundi, 
[Olivet. 
| «Ra.'yug Club» ; 
\-.ga, Salinas, Daniel, González, 
U.vín, Miguel, Torre, 
Azpi\ieueta, Goyena, 
Alivai-ez. 
s e r á arbitrado por López 
i j u g a r á n ios in í an t i l e i 
Nu-eva M o n t a ñ a , y «La 
gl | n r i H ^ l r o 
I piinieni li 
10 Sport», < 
tsde esperar qii'p esta tarde se vean los 
iiñipos je Sport llenos de distinguido pú-
j para corre^pomiar a los grandes sa-
I .-,, u da] «Ra ing Club» al contratar 
I ¡ms ir la catagon'a del «Esperanza» . 
AMAVA. 
«Racing Club». 
Alas diez en punto, y con cualquier n ú 
ro de asistentes, ce l eb ra r á el «Raeina: 
j n junta genera! en e l , sa lón de la Liga 
I^Contrabuyentes. En el orden del d ía no 
ura más que el estado económico del 
Se ruega a !•.-< -ocios lleven oí «carne:», 
l-.jrsd fuere necesaria la p resen tac ión . 
| l i cátedra de periodismo, 
Un ¡lustre prelado españo l , cuyos emi 
•totes servicios y felices in ic ia t ivas en 
l-ivor de la Buena Prensa le colocan en 
líriraera línea entre los m á s fervorosos 
promovedores del periodismo catól ico en 
aestra Patria, ha escrito u n luminos » 
irliculo proponiendo que se haga del pe 
riodismo una verdadera, carrera profe 
fional. 
hn feliz iniciat iva va a tener en Ma-
drid realización inmediata. 
Conocedora del pensamiento del i lustre 
prelado, que con admirable prec is ión y 
ílaridad interpreta y refleja la aspira 
dfa de los católicos sobre este asunto, la 
Academia (Inivensitaria Catól ica ha to 
nado el acuerdo de amp l i a r sus clases 
[estudios, estableciendo desde este mis 
[M año una c á t e d r a especial de perio 
[ « o , a cuyas clases semanales p o d r á n 
Incurrir cuantos, s in t i éndose con voca 
de periodistas, quieran adqu i r i r la 
i 'iivemeate p r epa rac ión técnica para el 
\mmo de tan noble v honmsa profe-
Al efecto, ss tá ya abierta la m a t r í c u l a 
\m el próximo curso, cuya inaugura 
'^nse verificará el d ía fi del mes de n 
En el Ayuntamiento. 
Junta de asociaidos. 
I.^?11. 36 ihabía anunct íado, ayer, a las 
¡Jf 7 f mañana, se r eun ió la Junta mu-
pupa de asociados, subsidiaria de la que, 
P taita de núanero, no pudo celebrarse el 
l'̂ 'Jo sábado. 
Asistiermi, bajo la presidencia del alcal-
bRv^fil>J',Góluez Callantes, los concejales 
gw* Quiintanal, Escumni/e, Laniera, 
^^on, Villanueva, Casuso, López Dó-
w V1' Her|,era Oria, z a i a í v a r , To-
ori f lM-)' Castill". 'Gutiérrez Mier, 
S ' 1;^nza' Gut i é r rez Cueto, Mart ínez , 
"arcia (don E.), Maleo, Huidobro, Ponir 
Ü 6 ' " ' Góniez y G a , , d a ( d « " J-), y 
Antrl- a b a d o s don Amador Toca, don 
,,''""10 Huidobro, don Cesáreo P e ñ a , don 
4 vi 1"a"IÍL'/' don Eranctísco Salazar, 
U u t u " a r q u í n , doai P a n t a l e ó n f L i a ñ o , 
Jon S Alzaga, don Manuel P. Diego, 
ÜODA,. eo lJ>1'i'et0. düíl Nico lás Lafuente, 
Aignnaro Ceballus, don Fernando Ruiz lian-i. 0 ^L-uanos, üon r emando Ruiz 
"SO Tr K 1 Fl,ail,ciisco Baraja, don Cesá-
Vaig,, •! ra' d"" Adl>lf<> Gompostizo, don 
110,1 >' don Amador Toca. 
s ,, Orden del día. 
leaS lOS lm ai'gu'ientes asuntos: viuda e i l i jos de don Gon 
hT?,110'?11 l)or ^ c e años al Real Cuer-
A.qu Ü',' Ji'n's voluntarios. • 
vii Pi»«Íer por Jüs üñosrde un local^escuela 
/ . ^ ' • a s t i l l o . 
wh'r" lJe ,<1,tru ,looal Paf'a escuela en la 
v /!, Estelar. 
Carbaj!̂ 1" 'cie local para Instátuto de 
• ¿ S n í i " de (,los P^zas de inspectores 
| | 1 de Higiene y Sanidad pecua-
•%iaft;!',''l,il,'ie,,u> útí Ios asfaltados < 
^ aaLn!ere^c,ia (para pago de medlicamen-
pobres. 
Se pon E l arriendo de las basuras. 
^sta de a ,|lSi'Ufi¡'»n el pliego para la su-
ras_ ^aoleocaón y arrastre de basu 
ÉÍesa¿í ,una de 'a larde pasan los con 
'ioi, 'a izquierda haciendo obstruc 
i6 Psi?eí, s discursos en que se habla 
i ^umos •ael íu lbal yc le toda clas' 
Nueor. f ^ "ada tienen que ver ooi 
; & 3 0 H011 aprobados los a r t ícu los 1. 
ón ftorrf^11^ l'e ser desechada, en vo-
^bli;., anual, uam enmienda del edil re-
lu Se"or Castillo. 
Se reanuda la sesión, 
J^par * y ^edia de la tarde vuelven a 
i asoitiad<vI)U'estül^ 1)05 sefiores concejales 
7 tüea¡1(i, ' y 9ÍSue ^ m u r g a repúbl ica- , 
^ 'ata aS?S n ,ás aburridas piezas, dan-
emniendats, presentan a tod'os los a r t í c u - ' mis ión de Hadienda, va poco a poco ^ 
los los de la murga. 
Contestando a todos, y con una pacien-
cia sin lunates, el s eño r Jo r r ín se gana la 
laureada de San Femando. 
De dos en dos horas se aprueba a lgún 
articulo, y , en tanto, la nodhe atiende su 
n.'gno manto» y Se encienden las luces del 
saliónj. y la imunga sigue xocando sus m á s 
escogidas tabarras. 
A U i n , el aniiendo de la recogida y a r ras 
l i e de basuras es aprobado. 
El arriendo de los arbi t r ios . 
L n cuanto se ponen a discusión las ba-
ses para el aniiendo de los Consumos, la 
murga, que h a b í a callado un instante, 
vuelve a dejar oir sus desafinadas notas, 
c«i|looándonos lo m á s escogido de su aburr i -
do repertorio, en forma de dáscur-sos (?), 
que tienlen la v i r t ud de m a r e a r l a toaoa 
los que tenemos la desventura de estar en 
el saltón de sesiones. 
El s eño r Quiintanal, presidente de la Co-
tropeando el pasodoble a Jos r o m á n t i c o s 
enamioradjus db la «Niña», mientras algu-
nos señores concejales, a quienes la mú-
sica ha abierto el apetito, salen a cenar. 
A cosa de las doce y media de la noane--
¡ h a y que veri—es aprobstaa la tofajaaau. 
por 22 votos contra los ociho de la cmr 
ranga. - . 
¡ H o r r o r ! La repetlida m ú s i c a , a l c'mPe 
zar la düscusdón ded ar tóculado, haDia ue 
colocar al auditorio ¡80 bailables m á s ! 
Nos desmayamos y nos traen a la « e o a c -
ción en el ciclo-camiha de la Cruz Roja, 
sin pasarnos anites por un restaurant. 
A oosa de las dos y media de la m a ñ a n a 
se acabó todio. L a orquesta republicana, a 
pesar de darle al parche y de tocar el bom-
bardlino s in cesar, ha perdido la batana. 
Las bases del arriendo fueron aproba-
das, sin ninguna n todiñeac ión , en la for-
ma que acordó el Ayuntamiento. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L R F O N O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
¿u ieu ie parle oticiai, dado por el ürau 
..uanel general dei ejército ruisu: 
«En Ja noche del 12, los alemanes abrie-
ron luego contra nuestras t r í n c h e m e en 
la l ínea occidemal del Senara, en ia re 
¿ ion oe Culdovitchi. A l bombardeo s igu ió 
un ataque, en el cual el enemigo conquis-
tó .temporalmente unía sección de n ú e s 
tra t r inchera, de i a que fué expulsado 
poco d e s p u é s en un contraataque, con 
e 1 e v a< las p é rd idas. 
A l Sudeste de l iubnov, una de nuestras 
patrul las a i a c ó los puestos avanzados ene 
migos. Nuestras patrul las ocuparon la 
u inchera y se fort if icaron en ella. 
L a la reg ión a l Sudoeste de Svistelnic 
KI, el enemigo in t en tó desalojarnos de 
nuestros puestos avanzados; pero fué re 
chazado por nuestro fuego. 
E n i a región de SeleLin, en los bosques 
le los Cá rpa los , un aeroplano enemigo 
iué Uerriibado por nuestro fuego, e h ic i -
nios prisioneros a l aviador y a l observa 
dor.» 
L a campaña submarina. 
Comenta «Le Temps» el torpedeamiento 
de navios en las costas americanas, y 
af irma que el deseo de los Estados Unidos 
dtí pernianecer fuera del conflicto es evi-
deme na tura l ; pero la o p i n i ó n púb l i ca 
es tá saturada de f ó r m u l a s d i p l o m á t i c a s 
y del escaso resultado p r á c t i c a de tanto 
cambio de notas. 
C u m p l i r í a mejor su mis ión el Gobierno 
americiano abandonando u n procedimien-
to con el que va dando bordadas y m i 
raudo hasta el l ími te de l a zona de tres 
millas de sus costas. 
Va creciendo la i n d i g n a c i ó n en l a ma-
y o r í a de los neutrales, cuya Mar ina paga 
un crecido, t r ibuto a l a p i r a t e r í a alemana. 
Los armadores noruegos y holandeses 
protestan, y en E s p a ñ a , la e m o c i ó n cau 
sada por los torpedeamientos que siguie 
ron a ,1a vis i ta del submarino a l e m á n a 
Cartagena es tá lejos de calmarse, como 
lo prueba la reciente d i s c u s i ó n habida en 
Senado. 
Las v í c i imas de ia guerra submarina 
s e r í a n menos numerosas s i los neutrales 
no hubiesen (traducido hasta iahora «su 
ind ignac ión ú n i c a m e n t e por declaracio-
nes de pr incipios y f ó r m u l a s d i p l o m á t i 
cas. Seria una locura creer t o d a v í a en su 
eficacia contra la barbarie g e r m á n i c a . 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
«En el valle superior de Giul , el desfi-
ladero de Maghorus, la aduana de Cras 
na, el Oeste de Caineni, el Oeste de Pe-
dreal y en Pedrea! rechazamos los ata-
ques dei enemigo.» 
L a s ituación en Alemania. 
Telegra f í an de Nueva York que Mr. Ge 
rard, embajador de ios Estados Unidos 
en Alemania, se ha negado a formular 
declaraciones sobre la s i i u a c i ó n interna-
3ianal; pero, a p ropós i to de la s i tuac ión 
económica de Alemania, ha declarado 
que no es cierto que se carezca all í de v i 
veres. Unicamente fal tan ciertos produc 
¿os, tales como la gasolina. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
zado ed enemigo en el valle superior de 
Maros hacia las m o n t a ñ a s interiores. 
Frente ruso.—Al Norte de KirLibaba 
han sido rechazadas todas las tentativa* 
de avance enemigo. 
•Frente i tal iano.—La actividad del en.-
migo en el frente de la costa ha seguido 
con menor intensidad. 
Han fracasado todas sus tentativas de 
avance entre Sangrado y Nova. 
La d iv is ión de i n f a n t e r í a n ú m e r o 40, 
reforzada con tropas de bersaglieri, ata 
có nuestras posiciones de Loquitza, sien-
do rechazada, totalmente, logrando esca 
par de nuestro fuego contados soldados. 
T a m b i é n fracasaron los ataques del 
enemigo conira nuestras posiciones de la 
al ta planicie del Carso y a l Norte de W i 
bachs. 
En la zona del Pasubio rechazamos dos 
ataques del enemigo contra la cresita de 
Reute. 
Frente del Sudeste.—Dos escuadrillas 
de aviones enemigos bombardearon K r u a 
ja , matando a varias mujeres y n iños . 
Un aviador a u s t r í a c o se elevó en perse-
cuc ión del enemigo y logró derr ibar ros 
aparatos. 
Los t r ipu lan ts perecieron. 
En la tarde del 12, hidroaviones austro 
h ú n g a r o s bombardearon las obras enemi-
gas de Agr ia y Monfalcone, ios eslablec:-
miento^ mi l i ta res de Vermigl iano y el 
puerto in ter ior de Grado.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
i taliano comunica el siguiente parte oñ-
«En el frente del Trent ino, act ividad de 
la a r t i l l e r í a en la zona del monte Pasu-
buio. 
Durante la noche del 12 al 13 fué re 
chazada una itentativa del enemigo contra 
nuestras posiciones de ia cbta 2.456. 
En el al to Boite, gran actividad de la 
a r t i l l e r í a enemiga. Nuestras b a t e r í a s eotí-
tt\staron eficazmente, incendiando las ha 
rracas del enemigo d e t r á s de Pal Picólo. 
Al Sudeste de Goritzia nuestras tropas 
se han extendido m á s a i Norte y han ocu 
pado las a l turas de San Pietro, cogien 
do prisioneros y gran cantidad de armas 
y municiones. 
En &\ frente dell Carso, relativa tran-
qui l idad. Conservamos tndns las posicio 
nes conquistadas. 
Nuestras patrul las han hecho m á s de 
cien prisioneros, en su m a y o r í a heridos. 
Nuestros aviones han hombardeado las 
barracas enemigas al Sur del valle de Su-
gana y han regresado indemnes a su 
base. 
Por ia tarde ôs aviones enemigos efec-
tuaron su acostumbrado ra id sobre el ba-
jo Isonzo. s in causar daños .» 
U L T I M A MOR* 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 15. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noche, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l emán : 
«Fren te occidental.—En Ja parte Norte 
del f rente, los ingleses, nomo en d í a s aaite-
pióres, continuaron sus 'violentos ataques. 
Sigue la batalla del Somme. 
tras posiciones de Ablaincourt, i ^ e i r i t ) 
logrado pene t r a ren a]gunas de nuestras | ^ ( ! H Í , , la in fan te r ía t.ancesa la peor 
trincheras, de las que fué prontamente L m ^ (le } B(>hem v 
Garier mantieijon valifntmnpTi.tP Alija ni-i rechazado. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto dei 
frente. 
Aviac ión .—Nues t ros aviones, a pesar de 
verse (impedidos por la niebla, bombardea-
ran las esitaciiones de Bonercier y Harde 
nille.» 
COMUNICADO I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel gerteral ing lés , dice lo siguiente: 
« D u r a n t e el d í a ha habido considerable 
bombardeo del enemigo a l Sur del A n -
cre, especialmente en los sectores de Gus-
decourt, Mar t inpu ich y a l ^Norte de 
Courcelette. 
Aparte de esto nada importante que se 
ñ a l a r . . . . .... VÁ 
Un destacamento enemigo intento, des-
pués de violento bombardeo, penetrar en 
nuestras trincheras a l Norte de W n l v e r 
ghem, siendo rechazado por nuestro 
fuego. • 
COMUNICADO DE O R I E N T E 
Comunican de Salónica el siguiente co-
municado del Estado Mayor del general 
Sarra i l : 
«En el Struma nuestras patrul las han 
avanzado hasta Prosenik y Topolava. 
t i ne  liontemente sus po 
s íe lones . . 
En la parte Sur del hosqne de Sa ín ; 
Pierre arrojamos al enemigo de las ven-
tajosas posiciones que h a b í a conquistado 
anteriormente y le apresamos siete ofl 
males y 227 Roldadlos, as í como varias 
ametrallado ras. 
E n estas luchas se d i s t i n g u i ó especial 
mente el regimiento de fusileros n ú m e r o 
36 y el de i n f a n t e r í a n ú m e r o 43 y las di -
visiones de los generailes Drevber y 
Scharfsteim. z 
A i Sur del Somme, en Ablaincourt , en 
todas las nuevas y numerosas luchas con 
seguimos éxitos. 
Un regimiento de Sajonia cons igu ió 
ventajas por medio de un ataque con 
granadas de mano, en la parte Oste del 
bosque de Ante (al Norte de Chaulnes 
cogió seis oflcilalps -y 400 soldados 
sio ñeros . 
En la región del Mosa a u m e n t ó la in 
tensidad de la i n f an t e r í a , que en algunos 
momentos llegó a ser m u y violenta-
En la o r i l l a derecha de"l Mosa, ataques 
aislados s in importancia , con granadas 
de mano, y déb i les tentativas. 
Frente oriental1 
y 
p i i -
N w V o s ' a u t o m ó v i l e s hlindados hicie-1 d ^ r í o l h ' , í c l n ^ m n actividad. ^ 
, Frente de Siedenburgen.—En el frente 
: Este hemos hecho progresos. 
El enemigo cedió terreno en la carre-
ron reconocimientos hasta la n n i ó n de los 
caminos de Seres a Demir-Hissar y de Se 
res a Sa lón ica . 
En los alrededores de Nihare se ha ^ de Seifi s,c.enno ((ie6fll<ad,ero de g j 'Ví 
comprobado la existencia de grandes nu- F ft¡ , , |a región de \ r-
cleos enemigos, que defienden al ferroca- ce^ ^ t r o ¿ a 8 g a X Z f ^ J g 
" E n el frente del l a g o D o i r a n efectuamos ^ e Z ^ J Z ^ Z i 
un ra id contra das trincheras enemigas. t r a ¿ a d o r a s , y ^ ame 
,E1 adversario, d e s p u é s de resistir h u - , M d€l deí!fi]adero de V u l 
yó, abandonando m á s de oO cadáveres . . . a t s enemigos mediante 
Los submarinos en el Atlántico. contraataques 
Un despacho de Washington c o m u n ^ B a l k a n e s . - É n el frente del general 
que el comandante de la escuadra yan lM;il.kPnseil nada nueV() que 6 6 ñ a ] | r 
qui del A t án t i co ha ordenado a fuer- M a c e d o n i a . - E n el o i r n a f r acasó un 
servios c o n t i n ú a n sus éxitos en el frente 
oa lkán ico . 
'Nuestros ataques c o n t i n ú a n en lodo el 
frente. 
Hemos tomado varias t r incheras búl 
garas y rechazado varios contraataques. 
En una a c c i ó n nos apoderamos de un 
i i l i i ' i a l y 12U soldados... 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Sur del Somme hemos efectuado dos 
•lilaques, o b t e n i e n d ó br i l lantes éxi tos. 
UiiOf al Oeste de Bel lüy; -a l Sur del pue 
blo, nos posesionamos de la p r i m e r a lí-
nea alemana, en un frente de dos kiló-
metros. E l otro, nos p e r m i t i ó apoderar 
nos de Genecourt y la azucarera situada 
a 1.200 metros a l Nordeste de Abla in . 
Hicimos numerosos prisioneros. 
Hasta ahora, han llegado a nuestra re-
taguardia 800 prisioneros, de ellos 17 ofi-
ciales, y 
En el resto del frente, el c a ñ o n e o acos 
Lumbrado.» 
Nuevas imposiciones aliadas. 
Comunican de Atenas que los aliados 
h á n intervenido en i a - P o l i c í a griega, 
nombrando un oficial f r ancés agregado 
a la Prefectura y otro a la Sección de Po 
liefa del minis ter io del Inter ior . 
'El a lmirante Fourner ha presentado 
una nueva nota a l Gobierno griego, pro-
hibiendo a los griegos el uso de armas y 
ei envío de mate r ia l de guerra a la Te 
vsalia. 
E l Gobierno, en un Consejo présididé 
por el Rey, ha aceptado estas huevas im 
posiciones. / 
El a lmirante ha 'hecho desembarcar un 
destacamento y ha ocupado la es tac ión 
del ferrocarr i l de Atenas a Lorlza y ha 
detenido un t ren m i l i t a r cargado de ma 
ter ial de guerra, que iba a pa r t i r para 
esta á l t i m a es tac ión. 
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zas que ejerzan una r igurosa vigi lancia 
para descubrir si existe una base secreta 
de aprovisionamiento de los submarinos 
alemanes en aquel i l i toral . 
El general Berthelot. 
Telegra f í an de P a r í s que el general 
f rancés Berthelot, que fué enviado a Ru 1 
m a n í a agregado al Estado Mayor, ha si-
do recibido por el Rey en ei Cuartel gene 
ral habienilo celebrado ambos una lar-
ga'conferencia, a la que a s i s t i ó t a m b i é n 
el general ruso Alexieff. • 1 
«PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
K S j ^do el mundo! r " ' a u s t r í a c o , comunica el siguiente parte 
H'01"̂  l P T . i o l c e ^ P l a r , van p a s á n d o s e las oficial: 
J ( Ü s w ^ e n t e , ain que sean capaces «Fren te rumano.-^Prosiguen nuestros 
^ a s M¿nQ* del a fatiga y el sueño , al- éxitos en la región de Brasso. 
musicales que, en forma de 41 ^ T r * n * , . i v A . T i i * Ko 
nuevo ataque servio, con efectivos nume-
rosos. 
En el resto del f íen te no ha cambiado 
la s i tuac ión .» 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
El ú l t imo comunicado oficial dado "por 
el Gran Cuartel general del ejérci to ru-
mano, dice lo siguiente: 
« N u e s i r a s tropas se han apoderado do 
Bolssnozarata. 
En Pedreal, rechazarnos un ataque ene-
migo. 
En Grambola t dv imos que retroceder 
hasta Secar. 
Hemos tomado al asalto el frente Sl-
glen. 
El -total de prisioneros que hemos hecho 
de las S É I S I E Í Í Í S . 
Gomo ayer hemos anunciado, hoy, a las 
diez y media de la m a ñ a n a , se ce leb ra rá 
un m i t i n público en el Pabel lón N a r b ó n , 
para pedir a l Gobierno eil abaratamiento 
de las subsisitenicias y solución a la crisis 
de trabajo. 
Después dtel m i t i n se orgamizará una 
mianiíestación, debidamente auitorizada 
por 'el señor gobernador c ivi l , que acom 
p a ñ a r á a la Comisión a entregar las cion-
clusiones en el Gobierno oivi l . 
L a Fede rac ión local de Sociedades obre-
ras imvita a l pueblo, y a la clase trabaja-
dora en partácuilar, acudan a estos actos. 
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UN B E N E F I C I O 
A beneficiio de la Cruz Roja alemana se 
ce l eb ra r án en al Sa lón Pradrra , los d í a s 
16 y 17, a las cinco de la tarde, dos gran-
deis funciones c inematográf icas , en las que 
se e x h i b i r á n interesantes y nuevas pelícu-
las alemanas de la guerra europea, ma-
niobras del ejército y Armada, vistas de 
ciiudades destruidas, etc. 
La entrada s e r á por inv i tac ión , al igual 
que sé ha '.venido haciendo en la mayor 
parte de las ciudades españo-las. 
Dadas las s i m p a t í a s que en todo el m u n 
do civilizado tiene lia benéfica in s t i t uc ión 
díe la Cruz Roja, m a ñ a n a y pasado' s e r á 
pequeño el Salón_de la Avenida para tan-
ta g^ente como a s i s t i r á a tan magnificas 
sesiones c inematográf icas . 
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Plaza de toros de Santander 
En 'Mista del enorme éxito alcanzado el 
pnsado domingo por la g r a n c o m p a ñ í a del 
Circo Royai «Villani», esta admirable 
(rtrouppe.. oompuesta de 40 artistas, con 
12 caballos, una m u í a y 10 perros, d a r á 
esta tarde, a las tres y media, en la plaxa 
de toros su segunda y úlitíma función, pues 
próximio d ía 20 m a r c h a r á a la Habana, 
donde es tá contratada 'ventajosamente. 
E n ella .f igurarán los' grandes artistas 
Víctor Vi l lan i y Alfredo V i l l a n i , con cua 
tro caballos a í a z a n e s ; l a bella Clotilde; 
misa l iona, con su coilección de perros-
caballos; MÜdhel y Sancho, Freres Alba-
nos, Les Alfredos y el notable equilibrisita 
m o n í á ñ é s , ídulo de estle público, Agust ín 
Efihevarria. 
Seguranuenite que en su ú l t i m a f u n d ó n 
t e n d r á el señor Villanii una entrada ma-
yor a ú n que la del pasado domingo. 
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S U C E S O S DE A Y E 
Guardia agredido. 
En la madrugada de ayer se p r o m o v i ó 
un p e q u e ñ o alboroto en la calle de R ú a 
menor, y a l intervenir los guardias mu-
nicipales de servicio en aquella calle, fue-
ron agredidos por Enrique Cubera Sán-
chez y Eusebio Palma Torpes, ambos vía 
juintes, resultando el guardia Vida l Ola-
vanr ía con algunas contusiones y el ca-
pote destrozado. 
En auxi l io de los municipales a c u d i ó la 
pareja de Seguridad, deteniendo a los dos 
agresores, c o n d u c i é n d o l o s a l Gobierno c i 
v i l , donde quedaron detenidos, pasando 
d e s p u é s a d ispos ic ión del Juzgado de 
In s t rucc ión del distr i to del Este. 
Un niño gravemente herido. 
A las tres de la tarde de ayer se halla 
han jugando a los bolos, en una bolera 
de la calle de Bonifaz, dos jóvenes l lama 
dos Pedro S o l a g a s t o í a e Isidoro Palazue 
los, de diez y nueve y diez y seis a ñ o s de 
edad. 
En una de las veces que Pedro a r r o j ó 
una bola, a un n i ñ o l lamado Federico 
Pérez , de nueve a ñ o s de edad, se le ocu 
r r ió a r ro jar e l centro de la bolera unas 
c a s t a ñ a s , y a l verlas caer otro n i ñ i t o que 
se l lama Santos Maza, de once a ñ o s de 
edad, se aba l anzó a recogerlas, con tan ma-
la fortuna que en aquel preciso momento 
la bola que v e n í a por el a i re fué a dar en 
la cabeza de l a desgraciada cr ia tura , que 
cayó al sueflo gravemente herida. 
Con la na tu ra l emoción acudieron pre-
surosos varios de los jugadores, que, dán-
dose cuenta de la gravedad de las her i -
das recibidas por el n i ñ o Santos, le con-
dujeron a la Casa de Socorro, donde vie 
ron que suf r í a la f ractura del p a r i e t a l j z 
quiierdo y conmoción cerebral, siendo el 
p ronós t i co muy reservado, t r a s l a d á n d o s e 
a l desgraciado n i ñ o a l hospital de San 
Rafael. 
Conato de incendio. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer se dec l a ró un p e q u e ñ o incendio en 
la chimenea de la fábr ica de muebles que 
el s e ñ o r Toledo posee en la calle de Val-
gas. 
Como a l p r inc ip io se c reyó que el i n 
cendio t e n í a importancia , por la clase de 
combustible que all í existe, acudieron va-
rios bomberos, que a los pocos momentos 
sofocaron el incendio, s in consecuencias 
graves. 
Vendedora arisca. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guardia 
en aquella calle, dicha s e ñ o r a se h a b í a 
negado a suministrar los, y personado el 
guard ia en dicho puesto de leche, la de-
nunciada volvió a negarse a servir lo , ma-
nifestando que otras veces .tiene que t i 
ra r lo , porque nadie lo lleva, promoviendo 
ante la au tor idad un fuerte e s c á n d a l o y 
n e g á n d o s e a faci l i tar su nombre, por lo 
cual fué denunciada. 
Niño atropellado. 
U n n i ñ o l lamado Nico lá s Landazabal 
fué a depositar unos cristales sobre e l ca 
r ro de la l impieza p ú b l i c a que pasaba por 
la calle de Colón, y al descender por ta 
rueda del carro, lo hizo con tan ma la for 
tuna, que le a t rope l l ó otro carro de caba 
lio que por a h í pasaba, c a u s á n d o l e varias 
contusiones y rozaduras en la p ierna y 
pie derechos, teniendo que pasar a la Ca-
sa de Socorro, donde fué asistido por el 
méd ico de guardia . 
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Función benéfica. 
Se e s t á preparando una fuffi i ón teatral, 
que se c e l e b r a i á en . adera, des-
toándose los ingresos de esta funciión- al 
Asilo de l a Caridad de Santander. 
De organizar y l levar a efecto la fun-
ciión se h a encangado nuestro buen amigo, 
el irnteiágentie maestro, don Francisco Cu-
m i á , y es de esperar que, dadas las mu-
chas aptiitudes que para estas cosas posee 
este señor , sea un éx i to la función que se 
es tá preparando. 
A ú n no se tiene uitiiimado el cartel de las 
obras que se h a n de poner en escena, pe-
ro creemos no equiivocarnos s i decimos que 
s e r á n , enrtre ortras, la popular zarzuela «La 
a l eg r í a de la Hue r t a» y la opereta «Los 
adetes de la Reina... 
Todas las obras s e r á n puestas en escena 
por diistinguiidos jóvenes de la localidad, 
en su m a y o r í a aventajados alumnos del 
s e ñ o r Cumiá , entre los que se encuentra 
nuestro part icular amigo el joven tenor 
señor Bol ívar , que c a n t a r á el papel de 
«Aiiegrías.. en la pr imera de dichas obras. 
Auguramos un completo éxito, tanto a 
os organizadores como a los jóvenes ac 
trices y actores, y un buen ingreso a la 
beniéfica Asociac ión la Caridad de San-
tander. 
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O U JLi TT O 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . 
A las once y doce, misa rezada y , des-
p u é s de terminada la misa, se r e z a r á el 
Santo Rosario y novena de Santa Teresa. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p l á t i ca . 
i 'or la taide, a las dos y media, expli ¿adán del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media, C o n g r e g a c i ó n de 
Hijas devotas de M a r í a , 
A las seis y media, Santo Rosario, con 
el Señor de manifiesto y novena de Santa 
Teresa de J e s ú s . 
iglesia del Sagrado Corazón de Jeoús. 
—Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. 
A las seis, la misa de comun ión gene-
r a l para Hi jas de Mar í a , Segunda Sec-
ción. 
A las ocho, la misa de la C o n g r e g a c i ó n 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos/ 
A las diez. C o n g r e g a c i ó n de los Luises. 
. A fes diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
i l 'or la tarde, a las dos y media, exp l i 
Sablón del Catecismo a los n iños . 
A las cuatro, Congregac ión de Hi jas 
de M a r í a . 
A las seis y media, la función solemne 
del mies del *Rosario, con exposición del 
-.;uitísimo Sacramento. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. 
Las de seis, siete y ocho s e r á n de co-
m u n i ó n general. 
A las diez, misa solemne, con asisten-
cia del exce lent í s imo e i lus í r í s imo s e ñ o r 
obispo, oficiando el muy f i lus t re s eño r 
don Lauro Fernando, rector del Semina 
rio Conciliar, y p r e d i c a r á el señor doctor 
don Agapito Aguir re . 
Por la tarde, a la seis, exposic ión de 
Su Div ina Majestad, es tac ión . "Rosario y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reverendo Pa 
dre Ignacio, del Carmen, y reserva, ter-
m i n á n d o s e con el h imno a la Santa y la 
a d o r a c i ó n de la. rel iquia. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión de la doctrina a los n iños . 
A las seis y media, expos ic ión de Su 
Div ina Majestad, Santo Rosario, esta-
ción del mes de octubre y reserva, te rmi-
n á n d o s e con c á n t i c o s piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve y media, inclusive, 
excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media,' Cate 
quesis. 
A las seis y media, exposición, Rosa-
rio, m e d i t a c i ó n y o r a c i ó n por la paz. 
En San Roífue (Sardinero).—Misa a los 
nueve, con asistencia de los n i ñ o s de la 
Catequesis: 
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La situación de Grecia. 
E n la Catedral—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a das doce. 
P o r la tarde, a las cuatro y media, Ro 
sariO'. 
Santisiimo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n , 
c a n t á n d o s e durante el acto fervorosos 
motetes a l San t í s imo . 
A las ocho y media, l a pa r roqu ia l con 
p lá t ica . 
A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media d a r á pr inc ip io la 
función de Ja Arch icof rad ía de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y de San A l -
fonso M a r í a de L i^o r io , que ce leb ra rá sus 
ejercácdos mensuales ©1 domingo, d ía 15 
de octubre, fiesta de Santa Teresa, can-
t á n d o s e por el coro y el pueblo el Santo 
Dios, se r e z a r á l a es tac ión , Santo Rosa 
rio y la o r ac ión , en forma de l e t an ía , pa-
ra pedir a l a S a n t í s i m a Virgen María, su 
perpetuo socorro en todas las casas; lúe 
go se c a n t a r á n letr i l las a la Madre de 
Dios y s e g u i r á el s e r m ó n , que p r e d k v n á 
el s eño r don José Palomera, conc luyén 
dose estos cultos con u n a salve y la re-
serva. 
Ce, :-.clac!cn.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la par roquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i 
ñ a s de la parroquia , con r e p a r t i c i ó n di-
vales de asisteucia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, por el s e ñ o r cura regente, doctor 
don Manuel P e ñ a . , 
A las once y media, se e x p o n d r á a Su 
Div ina Majestad, ciuedand'- le manifies 
to hasta la conciucr. .• •icio de la 
arde, que d a r á pr inc ip io a las cuatro, 
con el Santo Dios, es tac ión , Rosario, ac 
to d.' desagravios y s e r m ó n , que predica 
rá un reverendo Padre P a s í o n i s t a de es-
ta residencia, t e r m i n á n d o s e con solemne 
bendic ión y reserva del S a n t í s i m o Sa 
cramento. 
San Francisco—De seis a ocho y me 
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A^ las nueve, la par roquia l con p lá t ica . 
A la once y doce, misas. 
A la tres, doctrina a los n i ñ o s . 
A las siete, Rosario de la Venerable 
Orden Tercera, con expos ic ión y reserva. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho, cada media hora. v inc ia l , y a toda su d is t inguida fami l ia , 
A la siete y media, misa de c o m u n i ó n enviamos la expres ión de nuestro m á s 
general para lós Cofrades de Nuestra Se- sentido p é s a m e , 
ñ o r a , d e l Carmen. 
E l Gobierno provisional. 
M A D R I D , 14.—De S a l ó n i c a comunican 
que se ha constituido ei Gobierno provi-
sional, en la siguiente forma: 
Primer min i s t ro . Repupos. 
Hacienda, Negropoute. 
Negocios, Poli t is . 
Mar ina , Miaucis. 
In ter ior , Sophulis. 
I n s t r u c c i ó n , Dingas. 
Comercio, Micha íacopou los . -
(Secretario de Negocios, Argyropoulos. 
Presidente de la C á m a r a . Spirossimes. 
P a r a solemhizar la cons t i tuc ión del Go-
bierno provisional se verificó un gran 
banquete, en el que hab ló Venizelos, a f i r 
mando (pie cuando acabe la guerra se ce-
l e b r a r á una Asamblea-nacional para exi-
gi r a l Rey responsabilidades. 
Los buques griegos. 
Dicen de Atenas que ocho contratorpe-
deros griegos han sido incorporados a la 
escuadra francesa, ron tripulaciones tam-
bién francesas. 
Ingla ter ra se ha apoderado de dos sub-
marinos e I t a l i a de cuatro torpederos. 
¿Os gasta el picante? Pedid en ultrama-
Hnoa Ins «alfujrrían» marra U L I I * I A 
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Sección necrológica. 
A la lemprana edad de tres a ñ o s , cuan-
do cons t i t u í a la dicha de sus amorosos 
padres, por su inocencia, ha dejado ayer 
de existir l a m o n í s i m a n i ñ a Emi l i a Cor 
ugueia Lasala, causando el m á s grande 
pesar en su dis t inguida famil ia . 
A toda ella, y m u y especialmente a los 
padres de l a preciosa cr ia tura , don Julio 
y d o ñ a Angela, a c o m p a ñ a m o s en su pro-
fundo dolor, de seándo l e s r e s ignac ión cris-
Liana para sobrellevar tan terrible pena. 
• * • 
T a m b i é n falleció ayer en esta capi ta l 
la vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Concepción San-
de Losada, persona e s t i m a d í s i m a en San-
tander, donde contaba con muchas y só-
lidas amistades, dehidas a su afectuoso 
trato. 
A su desconsolado esposo, don Constan-
i t ino González, director de la P r i s i ó n pro-
Pepinillos, Variantes, Al-
caparras, Mostaza 
O Y .A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
T R E V U A N O A b o n a s q u í m i c o s . 
í BONIFACIO ALONSO (sucesor de Bar-
q u í n , Alonso y C o m p a ñ í a ) , paseo de Pe 
reda, 20. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1.° 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia a l seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
das A domicilio, mediante aviM. 
laboratorio 210! 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L K i 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, ant isépt ica e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
proeesos patológicoa Intraorgánicoa, ya 
haciendo loe tejido» refractarios, y a mo-
odflcando la sangre en la cual aa hayap 
:)rrw!B/í1dí> autnliiUvrl<%.n.Hoi)p.a 
¿ S ^ » s e r p o l ? a . 
Ultimos modelos de París, desde 30 pesetas* 
Al Este de Transilvanla ha aldo recha- a l enemigo desdo el principio de la gue- municipal de servicio en la calle de Cues-
: EXPOSICION DE MODAS 
San Francisco, núm. 18, principal. 
E L . R I D E : I B L . O C Á N T A B R O 
Para las canas 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I E R E , de parí 
E s la única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así consta en los certificados de los ANÁLISIS hechos en varios L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . - A la primera aplicación quedan las canas admirablemente teñidas y desni & 
dola una ve^^^^^^ F O R T I F I C A extraordinariamente las raíces de los cabellos, haciéndoles C R E C E R Y QUITANDO L A C A S P A . - L o hay para los colores CASTAÑO. CASTAÑO O 5CURO Y N E G R O , y quedan tan h e ^ ¿ ^ 
turales que no se conocen que sean teñidos. — . . . ^ 
S a i especial para teñir COA 
S E V E N D E EN LAS B U E N A S P E R F U M E R I A S D E MADRID Y P R O V I N C I A S . — E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S DE P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Casa Beltrán, Sai! F 1--Si e iza el 
S u s c r i p c i ó n . 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-





Dofia Magdalena, S. Má.rtín 
Don Lu i s Gómez C a s t a ñ e d o 
Don Gabriel R o d r í g u e z rTieto. . . 
Don T o m á s R o d r í g u e z Argüel les . 
Don Alfredo R o d r í g u e z Argüel les . 
D o ñ a Concepción Argüe l lee 
Don Valeriano Alonso 
Don Esteban Gi ra l t Borre l l 
Don Emi l io G i r a l t Sánchez 
Don Eula l io Giralt Sánchez 
Nietos de Esteban Gira l t Borre l l . 
D o ñ a Elice Gi ra l t Sáncthez 
Don Lorenzo Ruiz 
D o ñ a R i t a Rodr íguez Cobo 
Doña Teresa Aguayo 
D o ñ a Manuela Arce ,.. 
D o ñ a Tomasa D u r á n 
Dófia M a r í a Alvarez 
D o ñ a L u c í a M a n t e c ó n 
D o ñ a Ralbina Rada 
Doa Manuela Mazorra 
D o ñ a M a r í a Sáíz 
Don T o m á s Díaz. . . 
Do n F ranc isco S e d a ñ o 
D o ñ a Aure l iana G a r c í a 
Doña Manuela Gómez 
Don Pedro F e r n á n d e z . 
Doña Francisca Sarga 
Doña Cayetana Arregui 
D o ñ a Vic to r ína Calleja 
D o ñ a Rosita E s c a n d ó n 
Doña TBeatriz R u b í n 
Doña Modesta Gut ié r rez 
Doña Co.nsuelo González Obregón 
Doña Carmen B u é n a g a Obregón. 
Doña Covadonga Ejlío y la Hoz.... 
Don Clodomiro Reyes 
Doña Casilda Pérez Diez 
D o ñ a Josefina Cabeza 
D o ñ a Angeles V i l l a r 
Luisi to de la Vega 
Doña Magdalena S. de Cubero... 
Doña Ursula Sáenz de Vega 
Dofiia Pi lar G. de Rozas....,,,.., 
D o ñ a Paz de Ocejo 
Dnña Elisa Mar t í nez 
Doña Guadalupe Cir ia 
Doña Julia Alonso 
D o ñ a Max imina de Hoz 
D o ñ a P i l a r Bla.nc 
D o ñ a Carmen Blanc 
D o ñ a Angeles Blane 
Doña Angeles L . de Blanc 
I 'oña Mercedes Blanc 
Doña Angeles González 
Viuda de Ruiz A r r á n z 
Doña Pi lar Rodr íguez 
Doña Avel ina Díaz 
Doña V i r g i n i a S a n c h í s Díaz 
N. N 
N . N 
N . N 
D o ñ a Carolina González 
Doña Ltireto Arroyo 
Don J u l i á n G a r c í a 
Viuda de Hoppe 
Doña Carmen Be/ani l la 
Don Emeterio Pérez Lociana 
D o ñ a Leopolda G a r c í a 
D o ñ a Consuelo Ruiz 
D o ñ a Isabel Echevarrieta 
D o ñ a Adelaida Rivas 
Dan Paul ino de la Fuente 
D o ñ a Carmen Bot ín . . . . ! 
D o ñ a Nat iv idad Sierra 
Doña Antonia González 
Doña E m i l i a Ca rdeñoso 
Don Alber to Bot ín 
D o ñ a Clara Bot ín 
D o ñ a Rafaela Botín 
D o ñ a V i rg in i a Abascal 
D o ñ a Anton ia S. M a r t í n 
Don Enrique L. Dór iga 
Doña Amalla Blanco de Dóriga . . . 
Doña Amal i a Dór iga de Ducasi.. 
Don Carlos Ducasi 



























































































'Suma anter ior 1.591,15 
Don Francisco Ducasi 1.00 
Doña M a r í a Ducasi... . . . 1,00 
Don Julio L . Dór iga 1.00 
D o ñ a Auro ra Vaquero de Dór iga . 1,00 
D o ñ a Magdalena Gut ié r rez 0.25 
Don Rafael L Dór iga . 1,00 
D o ñ a Sofía de Castro 0,25 
D o ñ a Clotilde G a r c í a 0,25 
D o ñ a Juana de la Hoz 1,00 
Don Gonzalo L. Dór iga 1.00 
En sufragio de d o ñ a Sofía de la ' 
Hoz 1,00 
En (sufragio de don José R a m ó n 
López Dór iga 1,00 
En sufragio m doña Josefa Ló 
pez Dór iga 1,00 
Doña Rufina Montero 0,50 
D o ñ a Mat i lde 'Basoa. 0,50 
Doña M a r í a Abarca 1,00 
D o ñ a Dolores Abarca 1,00 
Don R a m ó n Secades 1,00 
Don Angeles Secades 1,00 
Don José Secades 1,00 
Don Ignacio Secades 1,00 
Don R a m ó n Quijano 1,00 
Doña. Adela .Secades 1,00 
Don Joeé M a r í a Quijano Secades. 1,00 
Don R a m ó n Quijano Secades 1,00 
Don Aurelio Ruiz 1,00 
Doña M a r í a Pascual 1,00 
Doña Crist ina G a r c í a " 0,50 
Don José Antonio Mar t í nez 0,50 
D o ñ a E lv i r a del Valle 0,25 
Doña M a r í a N 0.20 
Doña Julia Amorraztu . 0.10 
D o ñ a Benita F e r n á n d e z 0,25 
D o ñ a Jenara B a r q u í n 0.25 
Doña Jesusa M a r a ñ a . . . . 0,25 
Don Angel Cabado 0,20 
Doña Antonia Gómez 0.15 
Doña Eladda 8. Pedro..,....;.;..;.... 0,10 
Don Atanasio Mar t ínez , 0,25 
Doña Vlctor iana Alonso 0,25 
Doña Petra Domenech 1,00 
Doña Aure l i a Montes 1,00 
Doña Josefa Gut ié r rez 0,50 
Doña Teresa Pérez 1,00 
Doña Guadalupe Ronda 0,15 
Doña A n a Lenone 0,25 
Doña Jesusa Blanco 1,00 
Doña Carmen Bilbao 1,00 
Doña Dolores Domínguez 0,25 
Doña Jul ia G a r c í a 0.15 
«Garc ía n ú m e r o 3». en Gijón. 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en Gijón. 
«Ri ta Ga rc í a» , en Bilbao. 
«Anton ia 'García», en Pasajes.. J 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Sa-ntander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva , M o n t a ñ a » , eh ol dique de B i l 
bao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
,De Madrid.—No os de esperar cambio 
importante de tiempo. 
Semáforo. 
•Spr flojito, marejadi l la del Nordeste, 
cubierto, neblinoso. 
Mareas. 
iPleamares: A las 5,29 B». y 5,48 t. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 11,47 n. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Suma y sigue 1.591,15 
Total 1.616,95 
C o m i n ú a abierta la suecr ipc ión . Cuota 
n í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
meseta. 
v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w v w v v v v v v v ^ 
Sección maritima 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Arana», de Lon 
Ires, con earga. general. 
«Emnianue l» , de Bayona, en lastre. 
"Cabo Roca», de Bíilbao, con carga ge 
neral. 
« G a r c í a n ó m e r o 2», de Gijón, con car 
j a general. 
Buques salidos.—.(Arana», para Bilbao, 
con ca/ga general. 
«Senengoa» , para Gijón. con carga ge-
u'i-al. 
«Garc ía n ú m e r o 2», para Bilbao, con 
carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a 
Tampa. 
«Emil ia S. de Pérez», en Galveston. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angus t ina» , en Por t Talbort . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en Glasgow. 
Vapores de Francisco García. 
(«María M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en .San Sebastií 'm, 
« M a r í a Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud is» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía .número 2», en Bilbao. 
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Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,7.' 
Banco España 
» Hispano Arcerkano. 




" «ucareras preferentes 
> ordinarias 
Obligaciones Azucare :> 
Cédulas Hipotecarla» . , 
» 5 por 100 
•Ufzas 
Cfnfianc . . . . . 
Psrfs 
Londres 
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Idem i d . , a 1.300 pesetas, en fin de di-
ciembre, oon pr ima de 100 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navagackm, a 740 pese 
tas. 
Vasco-Cantábr ica , a 735 pesetas, precc 
dente. 
Idean i d . , a 740 pesetas. 
Naviera A u r r e r á , a 660 ipesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 180 pesetas. 
Minas del Dícido, a 1.055 pesetas, 
Mengemlor, C o m p a ñ í a iindnstrias varias, 
acciones del 1 al 6XKK), B 180 por 100. 
j Sociedad GeneraO de Indus t r ia y Comer' 
1 ció, serie A, a 97,50. 
Duro Felguera, a 144,50, precedente, y 
144, del día . 
OBLIGACIONES 
í Ferrocarr i l de la Robla, a 79,25. 
! Idem de Tudela a Bilbuu, pr imera se 
rie, a 101,5Q. 
Idein i d . íd., segu/nda serle, a 102,50, 
precedente, y 102, del día. 
Idem íd. íd., tercera serie, a 103,80. 
FeiTocarriles del Norte de E s p a ñ a , p r i -
mera aenfe, a 66,10. 
Idem íd., emigión de 1913, a 90. 
Blectra de Vi'eago, a 100,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres ríheque, a 83,62, 
23,63, 23,64 y 23,66. 
Newport a oobrar en Londre% a ooho 
d í a s vista, a 23,60. 
Mancbester a cobrar en Londres a ooho 
d ías vista, a 23,62. 
; Colegio de corredores de comercio de San-
tander. 
j Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
j n a de n a v e g a c i ó n , 11 acciones, a 1.090 pe-
setas acc ión . 
¡ Inter ioré 4 por 100, a. 74,85 v 75,20 por 
100; pesetas 37.500. 
Exterior . 4 por 100, a 83,45 y 84,45 por 
100;̂  pesetas 15.000. 
j v v v ^ A a - v i a a ^ v v v A v a a a v v v v v v v v v \ A v v \ ^ ^ 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
I *'VVVVVVV'V\\\VV%V'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
L A P A P E L E R A 
Se venden plantas y estaquillas de cbopo canadiense y lombardo E S P A Ñ O L 
siguientes: 
S 5 o b 
'06 
re v a 
Caparroso. 
CHO.PO CANADIENSE . 
Ptas. 
P l a ñ í a s de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . E l ciento 20,00 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de a l tu ra . El ciento 30,00 
Idem de 3,51 metros en adelante. E l ciento 40,00 
Estaquillas de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l tu ra o varetas 
desde u n metro o m á s de longitud, a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 
ro de estaquillas que puedan obtenerse de ella. E l 









Planta de 2,50 a 4 metros de a l tu ra . E l ciento 25,00 
Idem de m á s de 4 basta 6 metros. E l ciento 30,00 
D i r i g i r los pedidos, indicando clase v punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a L A P A P E L E R A ESPAÑOLA, en Arrigorria* 
cay a). ^a 
Para chopo lombardo, a don Rufino Mar t ínez , Laredo, La Pesquera 
En las pastas den t í f r i cas suelen pre 
dominair los á c i d o s que atacan el esmal-
te; la de ORIVE, que ha. sido el p r imer h i -




















B O L S A D E B I L B A O 
. ACCIONES 
Ferrocarri l de la Robla, a 380 pesetas. 
Fenoi'.ajTiles Vascongados, a 525 pese-
tas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 355 pesie 
tas. 
Naviera Sata y Aznar, a 1.775, 1770, 
1.765 y 1.775 pesetas. 
Marítiima del Nervión, a 1.505 porretas. 
Idem íd., a 1.515 pesetas, a fin del co-
rnent". 
.Maniima r n i ó i i , a 1.240 pesetas. 
•Idem íd., a 1.240, 1.235, 1.240 y 1.245 pe-
setas, del día . 
Idem íd., a 1.250 pesetas, on fin del co 
rriente. 
Idem íd., a 1.290 pesetas, en fin de dá-
'•i.'iubre. 
Idem íd., a 1.300 pesetas, en fin de di-
oiembre, con prima de 75 pesetas. 
Naiviera Vascongada, a 735 y 725 pese-
tas, deil d ía . 
Idem íd., a 735 pesetas, 'en' fin de] co-
rriente. 
Naviera Haclii, a 1.400 ipi-s,-,;!-. 
. Naviera Olazarri, a 1.260 pesetas, prece 
dente. 
Idem íd., a 1.21(1, 1.205, 1.210 y 1,811 
pesetas, del día. 
Idem íd., a 1.275 pesetas, fin de diciem-
bre, precedente. 
I d e m íd., a 1.275 y 1.265 pesetas, en fin 
de diciembre. 
Música.—Programa de las piezas cpw 
ejecutarA hoy l a banda munic ipa l , de 
' ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El perro chico», pasodoble.—Valverde. 
I «Lisyslraía)) , valses.—Lincke. 
i «La verbena de la P a l o m a » , f an taa ía .— 
l í re tón . 
I «Ecos de E s p a ñ a » , capricho.—.San M i 
gil el. 
«Sherlock Holme-s», tango argentino.— 
Kesler. 
u n cafet ín, en sitio céntr ico , por no po-
derle atender su dueño . 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
Maladejo.—Romaneo del d í a 14: Reses 
'mavores, 24: menores, 18; kilogramos, 
' 5.053. 
Cerdos, 5; kilogramos, 382. 
Corderos. 40; kilogramos, 413. 
Carneros, 8; kilogramos, 110. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A " r O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas las farmacias. 
Telefonemas detenidos. - De M.ilagn: 
Rabello. 
De Barcelona: Doctor Raimond. 
AXIOMA C L A S I C O . Dadme un buen vi -
no y os g a r a n t i z a r é un excelente es tóma-
go v una perfecta d iges t ión ; resuelve tan 
rbagno problema «BODEGAS G A L L E -
GAS», con sus tipos selectos «TRES-
RIOS», t into, «BRILLANTE», blanco. Pe-
didlos en todas partes. 
GRAINS DE V A L S 
eg el mejor laxante, de acc ión suave' y efi-
caz. Obra maravillosamente. Dosis uno. o 
dos granos a l cenar. Venta en farmacias. 
Las aguas minerales Vichy-Etat sotn las 
alcalinas m á s superiores y las que mejo 
res resultados producen tomadas a domi -
cilio. Vichy-Hopitail (es tómago) , Vichy-
Celestíns l iñonos), Vichy-Grande Grille 
(h ígado) . Son insustituibles. 
C c f d DEMOSTRADO Y RECONO 
C t f O L C t CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas m a ñ a n a domingo, son: 
iSeñor Torriente, pl'aza de la Esperanza. 
S e ñ o r Zor r i l l a , plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo, Mar t i l lo . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéndez Pe-
layo. 
Observatorio meteorológico dfli7n. 












Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del m a r . . . . 
Temperatura máxima al sol, 23,5 
Idem ídem a la sombra 18,9. 
Idem mínima, 14,5. 
Kilómetros recorridos por el vienl 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 29. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,0. 
•Evaporación en el mismo tiempo, 
Los espectácuíi 
SALON PRADERA—Fundones 
eeis, siete y media de La tarde y d | 
media de la noche. 
T o m a r á n parte María Esparza, 
dad Rosales y Telder. 
SALA NARBON.—Funciones paral 
A las cuatro de la tarde.—Estreno i 
emocionante pe l í cu la titulada «PaulJ 
A las seis de la tarde y ocho de 
che, secciones de moda. 
Palcos s in entiada, una peseta; 
ca con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones! 
de las tres y media de la tarde. 
Estreno de l a película dramáticaj 
lada «En el umbral del pecado». 
Entrada, 20 céntimos. 
SALID. 

















Para n 1 
ANGEl 
sujecia 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , E T C . 
S E M I L L A S seleccionadas, purificadas 
y limpiáis de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Se cita a jun t a general extraordin 
para iboy cLomiingo, 15 del cor 
a las once de la m a ñ a n a , con 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
iDar cuenta de las gestiones hechas 
la Comis ión nombrada para la COD" 
ción de nueva Junta directiva. 
Francisco Monerr is e Hijo, ha pues 
l a venta sus turrones legítimos de 
na, peladillas de Alcoy, f , 2 ' . 
dra9 g a r a p i ñ a d a s y p a s t o finos de 
ría , en su acreditado despacho, eo 
He de San Francia unm ^ 
a la farmacia de don P. Matorras, j i lllJVie]li 
cursal , plaza Vieja, .números 1 y * 
Ojo, y no confundirse, donde me 
San Francisco, munero 23, y p 
j a , n ú m e r o s 1 y 3.. 
Hebaja <le precios 
en todos los artículos de'tejidos, por fin de temporada 
LAVILLA DE MADRD 
JPiiei*ta l a Sieira, 1 . 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O Restaurant S U I Z O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPÍ JACIONES Y POSTALES 
BestaDrant E ! Cantábrico Preparac i mililar y de la Í M a 
i L A HISPANO-SUIZA 
0 8 - 1 0 H . I». ie H . IP. © 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
HERNA'N CORTES, 9 
El mejor de la. pob lac ión . Servicio a la 
: carta y por cubiertos. Servicio especial 
I para banquetes, bodas y luncbs. Precios 
' nKxlorados. ÍTabitaciones. 
Plato (le) día.: Arroz a la vafeucmna. 
g «O H- (Allonao XIII) . Diez y aeia vAlviiiaaL 
0 r 
E L T I Z A R O N 
COLEGIO-ACADEMIA D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y c a p i t á n don Vito 9e 
Miguel . 
j . P r e p a r a c i ó n en secciones de corto nú-
1 mero de alumnos. 
i ' Numerosos alumnos ingresados en to 
•las las Academias mil i tares . 
1 Cfiíuf-so vlzliado.—Internado vantalofm. 
viene a hacer una g ran revolución en el 
g r a m ó f o n o , m a t Í 2 a n d o de' manera perfec-
ta, siendo sus audiciones infini tamente 
m á s agradables y a r t í s t i c a s , hasta la fe-
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo g r a m ó f o n o de bocina. 
¿Quie ren ustedes o í r te? GARCIA (óp 
tico). 
ojería :-Í joyería :-: Optica. 
1 
C A M B I O D E M O N E D A 
P * SÍ ¿> i o C 2 m . l ñ 1?. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 7 y 8 
E l 
E l I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cnra Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para bodas, ban-
quetes, etc. 





















da t iva 
Legreso 
y J a r d i n e r í a 
• DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24, B I L B A O 
Extensos viveros de á rbo l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
zas, flores y prados.—Levantamiento de 
planos y trazado de narques y jardines. 
ROM/ 
S A N T A S 
(arttea Casa DOTESlO) 
Música, pianos, auto"PianOSntoS 
niums y toda clase de instrumen ̂  
E s la casa mejor surtida y ® 
rata. 
Wari-Rás, 7.-Teléfono W 
E R I f í O f ! 
Remedio infe- T A C F F l ? l H 
libia ooatra lâ  I w f - t ' t ¿ i ¿ ¿ f 
bronquitis y toses reoj 
de los catarros a 
ÍUC OS y ero 
****** #• 4f W ^ ^ g p j Z 
Depósito extlusivo y v«nta al por mavor en Santander, wft01"*6 
MOLINO Y COMiPAÑIA, plaza de lag Escuelas, y W a d - R á * 5. 
E L P U B B L O C A N T A B R O 
Vapores correos españoles 
DE LA 
I 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
'' TXS¿05¿S fC.,9-A LAS TRES UK LA TARDE 
A L F O N S O X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias 
admiliendo pasaje y carga para Habana y Veracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS. 11 de imniiA«»tó« o .-A .I„ 
Para Santiago de Cuba. en^omifniS ! 'cón e'l ferocarrff'M 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque lerrocarni, 28 5PESETAS, 11 de 
Para Veracruz 275 PESETAS y 6 de ímpuesfés 
También admite pasaie ( e todas plaKPs i/nm rAi 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
H. - " V i l l a L v e r d 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía) , con destino-a Montevideo y Buenos Aires 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapoi-es correos españoles 
ioeva linea m a l M e el Harte de f s s a i al Brasil y Rli de la Pía 
El día U d e noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
R D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo v Buenos \ires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el nrerio riP la tPi-r-pr. n n t í 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS ' 
DE^ANGE'LSP'EREZ16^ ^OMPAf l faSUMcoí j s ' "^^a i^os en Santander, señores HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L A COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 v de Cárli? pi 7 nam 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Áifes, ?mp?endreXdo el viafe V re 
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 -
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga e 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de Veracruz. el 27. y de Habana el 3Q de cada mes ^ i ^ -
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Giión el 20 v 
de Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana e"l 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. ' 
LINEA DE VENEZl'ELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloii;i el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y de Cádiz el lo de cada mes. pa:a Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Pama, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, ' Colán. Sabanilla. 
Curacao. Puerto Caballo y La Cuayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE Í ILIPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes I , has: 30 de agosto. 13 de octubre v 2G 
de noviembre, para Port-Said. Suez. Colombo. Singapoore y Manila 
LINEA DE FEHMANOO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el d ía 2. de Valencia el 3, de Alicante el 
4. de Cádiz el 7. para Tánger . Casablanca. Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal -
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regmso de Fernando Póo el día 2. lia lendO las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRA&iL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao. Sa-ntañder, G(jón. Coruña. A'igo y Lisboa 
(facultativa), para Rio Janeiro. Monteviden y Buenos Aires, emprendiendo» el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Monicvideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander yBilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes l a ' C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 




Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de an ís . Susftuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
r 
enedicto 
de glácero'fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
meos, bronquitis y debilddad gene-
ral.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Rernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacaa de E s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañ ía . 
E5I COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS : : MADRID.—(Fundada, el a ñ o Í901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado : — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1. —MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
y veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores^ dirigirse a su representante en 
Santander, don Leonardo G: Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (Oficinas) 
SOLIDEZ F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S SURTIDOS E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y DF 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blanca, iiümei'o O.—Santanderv 
Oonetruoolón y reparaolón de todas cSasea.- Reparaolón de automóvi les . 
:•; Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
. Ea el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
face crecer maravillosamente, .porque destruye la caspa que ataca a Ja raíz, resul-
^ndo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo 
fuen tocador, aunque sólo fuese por lo '.pe hermosea el cabello, prescindiendo de 
^ demás virtudes que tan justamente le atribuyen. 
Prasco» dfl 9 00 v a SO -npaetaa L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ n ^ ' ^ ^ m l ! : ¿ V e r M e P E B E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
I^iiiidada en 
"iiinn". 
Dirección para España: MADRID, Preciados, I 
Autorizada en F spaña por reales órdenes del 27 de julio 
y 8 de agosto de 1914 
ü l l n u l m m é MÉMÍ pesetas oro, HOOIO 
¡seias oro, 3.000.000.000 
l : péselas oro, 1.35010.000 
Divinflos reservidos a los aiaraiores: pesetas oro, 2la.ooo.ioo 
Segurosde vida.-Rentas vitalidad-Seguros contra 
accidentes de ferrocarriles y buques de vapor, a prima única 
Hiño pora el nono le [spaóo: Biio, M , 12 
i reioool: m 
T o d a s l a s s o l i c i t u d e s d e A g e n c i a d e b e n s e r a c o m p a ñ a d a s 
d e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s 
(Anuncio autorizado por la Comisaría general de Seguros 
el 21 de junio de 1916 ) 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarri les del Norte de " E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo á Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de^navegac ión na-
cionales y extranjeras. .Declarados s imik. res a l Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para «raguas .—Aglomerados .—Cok para usos me 
i t l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
era. U i 
Pelavo, 5 bis, DARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I 
ION y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
'ael Tora l . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
«OCÍELAS M U L L E R A C 8 P A A O L A . — B A R C E L O N A 
m m k DE POMPAS FDNEBRKS 
os 
Angel Blanco 
Calíe de Veíasco, 4 
Os ea de los JT i-dinee 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s i n -
corrupiihles, así como el ser vicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cr uces. 
Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón automóvi l 49 HP. para loe ser vicios do dentro y fuera de la 
prsv hiela. 
G 
desarregles intestinales (diarrea, estre 
ñimiento^esporquo desconocen la 
iuarav:llosas curac/ones del 
C O 
De vent.n en far ncc'fíS y d r o g u e r í a s 
Depositarios: P é r e z , M ; . i t i • y C.:i J l a t l r i d ; <n 
a A r g e n t i i i i i , Lu s L>iifiVir-l¿7il-Vi'.Mor¡a-l279. 
Buenos Ai r en . Kn Sol iv ia . M a t í a s Colóm 
La i'áss 
V £ H A P ÍH i i 
A a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 , -T»lé f . 8 2 3 . - F A B R I O A : C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPAÑIA TRflS/VTLflNTO 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l 31 de octubre s a l d r á de Bi lbao y el 1.° de noviembre dé Santander el vapor 
Su üapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W Y O R K . -
Para m á s informes dir igirse a sus consignalarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA. MueHe. núm. 31.—Teléfono núm. 83. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio r á i i y de m luis desde Saotider a HÉna 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la ' tarde, s a l d . á del puerto de SANTANDER el 
moderno y r á p i d o vapor correo 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de p r imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,5U 
d: impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiefie todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de g ran lujo , teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de baño , water-classel y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y cómoda» 
para el pasajero. 
Para, sol ici tar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda, número 36.—Teléfono 336.—SANTANDER 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. De oficinas públicas 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las B.IO.' 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. _ 
SANTANDER-BARCENA " 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, rcspecir amenté . 
Salidas de Bilbao par? Santander, a las 
7,40, U y 16,50, para Uegar •• 11.35, 17,45 
y 20, 40, ^es^eetivánjeoíe. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 2ü, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15. 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mentc. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19.40, para llegar a las 10,1, 13,16, 16,1. 
17.42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correó), 8,20, 11,20, U (correo). 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo). 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15. 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros conlintian a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a.las 8,46, 15,28 y 
18.48. 
SANTANPER-TORRELAVEGA 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega, 
Salida de Santander, a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega, a las 8,13. 
Salida de Torrelavega, a las 11,50, para 
llegar a Santander, a l a s 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
12,30 y 15. 
De Correo**, 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro posfal. de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13' 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada,/de 9 a 11. 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BilDao, Liérganes y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se baca solomente el re-
parto a las 12,30 
Aduana: de nueve a una y de tres a seis. 
Ayutainiento, Plaza de Pí y Margall: de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero.: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, H e r n á n Cortés: de nue-
ve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cüinara ue Comercio, Compañía, 5: de 
nueve a doce y media-y de ues y media a 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
(•nutro a seis; letrado asfesor, de cinco y 
media a seis y inedia; legislación de Adua-
nas, da cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y meoia a cinco y media. 
Cámara Uücial Agrícola, Muelle, 21, en-
tresuelo: de nueve a una y de tres a seis. 
Cámara dé la Propiedad Urbana, Hernán 
Corles, i , entresuelo: de di'ez a una y de 
de cuatro a sets. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera, 28: de nueve a mía. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro muiuo. General Espartero, 7, entresuelo: 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
t i l ) : de nueve a una y de tres a, cinco y 
media. 
Úispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, úh cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, ue diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos; de tres a c u a t r o . - N i ñ o s : de tres a cua-
tro los miércoles y sábanos. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Santa Lucía: secretaria, de nueve a doce 
y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general, Espartero, 10 y 12, 
segundo: de nueve a una. 
üobíerno militar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa: de nueve a una. 
Inalitulo general y técnico, calle de San-
ta Clara: de nueve a una y de tres a seis. 
Ins t rucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucia, 1.—Insian-
cia e instrucciun: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaria): de diez a una.—Audien-
cia públ ica: a las once de la mañana .— 
Begistro c iv i l : de diez a dos. -
Juzgado del Ueste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tar ía) : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Begistro c iv i l : 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes. — Dirección: de 
diez a una. Las demás dependencias: de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ter-
cero: de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga, 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor: de diez a una. 
Recaudación de contribuciones. Puente, 1: 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21: de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas. Santa Clara, 7, segundo: de diez a una. 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en si t io céntr ico, pr imer 
piso, bien soleados, en casa particudar. 
Razón en la Adminie^ración de este pe 
riódico. 
Maíz Plata superior. 
Para compra de par t ida , diiriginse a 
don Manuel Arce, Arcos de Botín, n ú m e -
no 2, Santander. 
" E l Pueblo Cántabro" : : £ 9 
en el estanco del Boulevard 
